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Tatárjuharos-tölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris Zólyomi 1957) az 
Észak-Mezőföldön és a Zámolyi-medence környékén. 
(Steppe woodlands with Tatarian maple (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris 
Zólyomi 1957) in the Northern Mezőföld and adjacent areas, Hungary). 
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Rövidítések 
 
A1: felső lombkoronaszint, A2: alsó lombkoronaszint, B1: cserjeszint, B2: újulat, C: gyepszint, 
cs.r.: csoportrészesedés, cs.t.: csoporttömeg, s.l.: sensu lato (tágabb értelemben); S: summa 
(összeg); flóraelemek rövidítése: ADV: adventív, BALK: balkáni, CEU: közép-európai, CIRK: 
cirkumboreális, EÁ: eurázsiai, EÁD: dél-eurázsiai, EU: európai, K: kontinentális, KOZM: 
kozmopolita, kSM: kelet-szubmediterrán, SM: szubmediterrán. szüntaxonok rövidítése: Ai: 
Alnion incanae, Alo: Alopecurion pratensis, Ape: Aperetalia, AQ: Aceri tatarici-Quercion, Ar: 
Artemisietea, AR: Agropyro-Rumicion crispi, ArA: Artemisio-Agropyrion intermedii, Ara: 
Arrhenatheretea, ArF: Artemisio-Festucetalia pseudovinae, Arn: Arrhenatherion elatioris, 
Ate: Alnetea glutinosae, Bia: Bidentetea, Bra: Brometalia erecti, Cal: Calystegion sepium, Cau: 
Caucalidion platycarpos, Che: Chenopodietea, ChS: Chenopodio-Scleranthea, Cp: Carpinenion 
betuli, CU: Calluno-Ulicetea, Cyc: Cynosurion cristati, CyF: Cynodonto-Festucenion, Des: 
Deschampsion caespitosae, EP: Erico-Pinetea, Epa: Epilobietea angustifolii, F: Fagetalia sylva-
ticae, FB: Festuco-Bromea, FBt: Festuco-Brometea, FiC: Filipendulo-Cirsion oleracei, FPe: 
Festuco-Puccinellietea, FPi: Festuco-Puccinellietalia, Fru: Festucion rupicolae, Fvg: Festucetea 
vaginatae, Fvl: Festucetalia valesiacae, GA: Galio-Alliarion, GU: Galio-Urticetea, KC: Koele-
rio-Corynephoretea, Mag: Magnocaricetalia, Moa: Molinietalia coeruleae, MoA: Molinio-
Arrhenatherea, MoJ: Molinio-Juncetea, Mon: Molinion coeruleae, NC: Nardo-Callunetea, Nc: 
Nanocyperion flavescentis, OCa: Orno-Cotinetalia, OCn: Orno-Cotinion, Ona: Onopordeta-
lia, Onn: Onopordion acanthii, Pla: Plantaginetea, Pna: Populenion nigro-albae, PP: Pulsatil-
lo-Pinetea, PQ: Pino-Quercetalia, Prf: Prunion fruticosae, Pru: Prunetalia spinosae, Pte: 
Phragmitetea, Qc: Quercetalia cerridis, Qfa: Quercion farnetto, QFt: Querco-Fagetea, Qp: 
Quercion petraeae, Qpp: Quercetea pubescentis-petraeae, Qr: Quercetalia roboris, Qrp: Quer-
cion robori-petraeae, S: summa (összeg), Sea: Secalietea, Sio: Sisymbrion officinalis, Spu: Sali-
cetea purpureae, SS: Sedo-Scleranthetea, TA: Tilio platyphyllae-Acerenion pseudoplatani, 
TAi: Thero-Airion, Ulm: Ulmenion, US: Urtico-Sambucetea. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A–D K %
Aceri tatarici-Quercion fajok
Carex michelii                                          C + + + – + 1 1 – + + 1 + – + + 1 + + 1 – +–1 IV 80
Pulmonaria mollis                                   C + – – – – – – + + + + – – + + + + + + –  + III 55
Phlomis tuberosa  (Fru)                               C – – – + + 1 + – – – + – – – 1 + + + + – +–1 III 50
Euphorbia epithymoides                                  C + + + – + + – – – – – – – – – + + + + –  + III 45
Cerasus fruticosa  (Qpp)                                 B1 – + + – – – + + + + – – – – – – – – – –  + II 30
B2 – – – – – – – – – + – – – – – – – – – –  + I 5
S – + + – – – + + + + – – – – – – – – – –  + II 30
Inula germanica  (Fru)                                    C – + – – – – + – – – – – – – – 1 + 1 – – +–1 II 25
Ajuga laxmanni  (Fru)                                    C + + – – – + + – – – – – – – – – – – – –  + I 20
Iris variegata  (Fvl)                                    C – – – – – – – – + + – – – – – + – – – –  + I 15
Amygdalus nana  (Pru)                                    B1 – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
B2 – + – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
S – + – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Lathyrus pannonicus  subsp. collinus                                 C – – – – – – – – – – – – – – – – – + + –  + I 10
Acer tataricum  (Qpp)                                    A2 + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
B1 + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
B2 + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
S 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1 I 5
Cotoneaster niger                                       B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – + –  + I 5
Bupleurum praealtum                                C – – – – – – – – – – + – – – – – – – – –  + I 5
Nepeta pannonica                                C – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – –  1 I 5
Quercetalia cerridis fajok
Tanacetum corymbosum  (Fvl)                              C + – – – + + + + + + + + – + – + + + + –  + IV 70
Cotinus coggygria  (AQ, OCn)                                  B1 + + 1 – – + – – – – – – + – – – – – – – +–1 II 25
B2 + – + – – – – – – – – 1 – – – – – + + – +–1 II 25
S + + 1 – – + – – – – – 1 + – – – – + + – +–1 II 40
Gagea pratensis  (Sea)                                   C – – – – – – – + + – – + – – – – – – – –  + I 15
Cerasus mahaleb                                         B2 – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Quercetea pubescentis-petraeae fajok
Prunus spinosa  (Pru,Prf)                                B1 + 1 2 3 2 1 2 2 2 1 – + – 1 + + – – + – +–3 IV 75
B2 + – + 2 1 + 1 + + 1 + + + + + + + + + + +–2 V 95
S + 1 2 4 2 1 2 2 2 2 + + + 1 + + + + + + +–4 V 100
Rosa canina  agg. (Pru,Prf)                              B1 + 1 1 1 1 + + + + + – – 1 + + – – – – + +–1 IV 70
B2 + 1 – + + + + + + + + + + + + + + + + + +–1 V 95
S + 2 1 1 1 + + + + + + + 1 + + + + + + + +–2 V 100
Viola hirta                                             C + + + + + + + 1 + + + + + + 1 + + + + 1 +–1 V 100
Buglossoides purpureo-coerulea  (OCn,AQ)                  C + + 1 + 1 + 1 2 2 2 + 3 + 1 2 2 1 2 2 – +–3 V 95
Euonymus verrucosus  (Pru)                               B1 1 1 – – + 1 + + 1 + – + + + + – – + – – +–1 IV 65
B2 1 + 1 + + + + – + + + + + + 1 + + + + – +–1 V 90
S 2 1 1 + + 1 + + 1 + + + + + 1 + + + + – +–2 V 95
Quercus pubescens                                       A1 2 4 3 3 4 3 – 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2–4 V 95
A2 2 2 2 1 2 2 – 2 2 1 1 1 2 1 – 2 2 1 2 – 1–2 V 85
B1 – – – – – + – + + – – – – – – + – – + 1 +–1 II 30
B2 + + – + + + – – + + + + + + – – + + + –  + IV 70
S 3 5 4 3 5 4 – 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2–5 V 95
Viburnum lantana  (QFt)                                  B1 + 1 1 + + + + + + + + 1 + + 1 + – – + – +–1 V 85
B2 + 1 1 + + + + + + + + + + + + + + + + – +–1 V 95
S + 2 2 + + + + + + + + 1 + + 1 + + + + – +–2 V 95
Berberis vulgaris  (Pru)                                 B1 + + + 1 + + + – – + – + + + + – – – – + +–1 IV 65
B2 + + + – – – + – + + – + + + + + + – + +  + IV 70
S + + + 1 + + + – + + – + + + + + + – + + +–1 V 85
Campanula bononiensis  (Fvl)                             C + + – + + + + + + + + + – + + + + + + –  + V 85
Quercus cerris  (Qr,PQ)                                  A1 1 – – 1 1 1 – 1 2 1 1 – – – 2 1 – 1 1 – 1–2 III 60
A2 – – – 2 + 1 – + – – – – – – – + – + – 1 +–2 II 35
B1 – – + – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 10
B2 + – – – – – – + – + – + – + – – + + – +  + II 40
S 1 – + 2 1 2 – 1 2 1 1 + – + 2 1 + 1 1 1 +–2 V 85
Dictamnus albus  (Fvl)                                   C + – + – – + + + + + + + + 1 + + + 1 + – +–1 IV 80
Cornus mas  (OCn,Qc)                                     B1 1 1 + – + 2 – – – – – 1 3 1 2 3 3 1 2 – +–3 IV 65
B2 + + – + – + – – – – – + + – + – – – + –  + II 40
S 1 1 + + + 2 – – – – – 1 3 1 2 3 3 1 2 – +–3 IV 70
Teucrium chamaedrys  (FBt,EP)                            C + + + 1 + 1 + – – – 1 – – – – + + + + + +–1 IV 65
Silene nutans                                           C + – + – + – + – + + + – – – + – + + + +  + III 60
Thalictrum minus  (Fvl)                                  C + – – + + – + – – – + + – – + + + + + +  + III 60
Clinopodium vulgare                                     C + + + – + + + 1 + + – – – – – + – – – + +–1 III 55
Fraxinus ornus  (OCa)                                    A1 2 – – – – – – – – – 1 – – 2 2 – 2 3 2 – 1–3 II 35
A2 2 – – – – – – – + – 3 – + 2 2 2 2 3 2 – +–3 III 50
B1 2 – – – – – – – + – 3 – – – 1 2 2 2 2 – +–3 II 40
B2 1 – – – – – – – + – 1 – + 2 + 1 1 2 + – +–2 III 50
S 3 – – – – – – – 1 – 5 – + 3 3 3 3 5 3 – +–5 III 50
Inula conyza                                            C – + + – + + + – + + – – – – – + – – + +  + III 50
Polygonatum odoratum  (Fvl)                              C 1 – – – – – – – 1 + + – – + – + + 1 1 – +–1 III 45
Verbascum austriacum  (Fvl)                              C – + + + + + – 2 + + – – – – – – – – + – +–2 III 45
Vicia tenuifolia  (FBt)                                  C – + – + + + – + + + – – – – – + + – – –  + III 45
Vincetoxicum hirundinaria  (Fvl)                         C 1 + + – – – + – + – + – – + – – – + + – +–1 III 45
Peucedanum alsaticum  (Fvl)                              C – – – – – – + + + + – – – + – + + + – –  + II 40
Sedum maximum  (FB,TA)                                   C + – – – – – – + + – – + + – – + + + – –  + II 40
Arabis turrita  (TA)                                     C – – – – – – – – – – – + + – + + + + + –  + II 35
Astragalus glycyphyllos                                 C – + + + – – – 1 – – – – – – – + – – + + +–1 II 35
Peucedanum cervaria  (Fvl)                               C + – – – – – + 1 + + + – – + – – – – – – +–1 II 35
Lactuca quercina  ssp. quercina                          C – – – – – + – + + – – + – – + – – – + –  + II 30
Piptatherum virescens  (OCn,AQ)                          C + – – – – – – – – – – – – – + 2 2 2 3 – +–3 II 30
Pyrus pyraster  (Cp)                                     A1 – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – –  1 I 5
A2 + – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – +–1 I 10
B1 + – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 10
B2 + – – – – – + – – – – – – – – – + – + +  + II 25
S 1 – – – – – 2 – – – – – – – + – + – + + +–2 II 30
Asparagus officinalis  (FBt)                             C – + – + – – – – – – – + – – – – – + – +  + II 25
Betonica officinalis  (MoA)                              C – – – – – – + + + – + – – + – – – – – –  + II 25
Orchis purpurea  (F,OCn)                                 C – – – – – – – – + – – – – – + – + + + –  + II 25
Origanum vulgare  (Pru)                                  C – – – – + – + + + + – – – – – – – – – –  + II 25
Physalis alkekengi  (Ulm)                                C – – – – – – – – + + – – – – + – + – – +  + II 25
Chamaecytisus austriacus  (Fvl)                          C – – – – – – + – – – – – – – – + + + – –  + I 20
Colutea arborescens  (Qc)                                B1 – 1 + – – – – – – – – – – – – – – – – – +–1 I 10
B2 – + + – – – – – – – – – – – – – – + + –  + I 20
S – 1 + – – – – – – – – – – – – – – + + – +–1 I 20
Melampyrum cristatum  (Fvl)                              C – – – – – – – + + – + – – – – – – + – –  + I 20
Genista tinctoria  ssp. elatior  (Qrp,PQ,NC)              C – + + – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Inula hirta  (Fvl)                                       C – – – – – – + – – – – – – – – – + – – –  + I 10
Inula salicina  (MoA,Fvg)                                C – – – – – – – – + + – – – – – – – – – –  + I 10
Lembotropis nigricans  (Qr,PQ,CU)                        C + – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Rosa rubiginosa  agg.                                    B1 – – + – + – – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Sorbus torminalis  (QFt)                                 B2 – – – – – – – – – – – – – – – – + – + –  + I 10
Trifolium alpestre  (Fvl)                                C – – – – – – + – – – + – – – – – – – – –  + I 10
Turritis glabra  (Fvl)                                   C – – – – + – – – + – – – – – – – – – – –  + I 10
Dianthus armeria  (Ara)                                  C – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Hieracium umbellatum  agg. (PQ,Qr,NC,PP,Epa)            C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Laburnum anagyroides  (OCa)                              B1 – – – – – – – – – – – – – – – – – + – –  + I 5
B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – + – –  + I 5
S – – – – – – – – – – – – – – – – – + – –  + I 5
Lactuca quercina  ssp. sagittata                         C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Laser trilobum                                          C + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Lathyrus niger  (Qc)                                     C – – – – – – – – + – – – – – – – – – – –  + I 5
Lithospermum officinale                                 C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Rosa gallica  (Pru)                                      B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – + –  + I 5
Rubus canescens                                         B2 – – – – – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Sorbus domestica                                        B1 – – – – – – – – – – – – – – – – – + – –  + I 5
B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – + – –  + I 5
S – – – – – – – – – – – – – – – – – + – –  + I 5
Agropyron caninum  (Pna,Qpp,Ai)                             
Alnion incanae fajok
Elymus caninus  (Pna,Qpp)                                C – – – – – – – – – – – + + – + – – – – –  + I 15
Vitis sylvestris  (Ulm) B1 – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Aremonio-Fagion fajok
Helleborus dumetorum  (Cp,Qpp)                           C – – – – – – 1 + + + + 2 1 1 2 2 2 + 1 – +–2 IV 65
Lonicera caprifolium  (OCa)                              B2 – – – – – – – – – – – – – – – + – – + –  + I 10
Tilia tomentosa  (Qfa)                                   B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – + – –  + I 5
Fagetalia sylvaticae fajok
Corydalis pumila  (Cp,Qpp)                               C + – – – + – – – – – – – – – 1 + + + – + +–1 II 35
Cerasus avium  (Cp)                                      B2 – + + – – – – + – + + – – – – – – – – +  + II 30
Acer platanoides  (TA)                                   B2 + – – + – – – – – – + – + + – – – – – –  + II 25
Arum orientale C – – – – – – – – – – + + – – + – + – + –  + II 25
Corydalis cava                                          C – – – – – – – – – – – – – – 2 + + + + – +–2 II 25
Anemone ranunculoides                                   C + – – – – – – – – – – – – – – + + – + –  + I 20
Glechoma hirsuta  (Cp)                                   C + – – – – – – – – – – – – – – 1 + + – – +–1 I 20
Myosotis sparsiflora  (GA,Cp)                            C – – – – – – – + – – – + + – – – – – – +  + I 20
Ribes uva-crispa  (Ai,TA,Pru)                            B1 – – – – – – – – – – – – – – – + + – – –  + I 10
Acer pseudo-platanus  (TA)                               B2 + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Corydalis intermedia                                    C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Hedera helix                                            B1 – – – – – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
B2 – – – – – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
S – – – – – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Moehringia trinervia                                    C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Querco-Fagetea fajok
Ligustrum vulgare  (Cp,Qpp)                              B1 + 2 2 + 1 2 + + + + + – + 1 + – + + + + +–2 V 90
B2 1 2 2 1 1 1 1 + + + + + + 1 + 2 + 1 + 1 +–2 V 100
S 1 3 3 1 2 2 1 + + + + + + 2 + 2 + 1 + 1 +–3 V 100
Crataegus monogyna  (Qpp)                                A2 – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – + +–1 I 10
B1 3 2 2 1 2 1 4 2 2 2 + 3 – 2 2 – 1 + 1 4 +–4 V 90
B2 + 1 + + 1 1 + + – + – – – 1 – 1 1 + + 1 +–1 IV 75
S 3 2 2 1 2 2 4 2 2 2 + 3 – 2 2 1 2 + 1 4 +–4 V 95
Geum urbanum  (Epa,Cp,Qpp)                               C + + 1 + + + 1 + + + – 1 1 + + + + + + + +–1 V 95
Polygonatum latifolium  (Qpp)                            C 1 1 1 + + + 2 + 3 2 + 1 2 + 2 2 2 1 2 – +–3 V 95
Euonymus europaeus  (Qpp)                                B1 + + + + – + + + + + – + + – – – – – – –  + III 55
B2 + + 1 + + + + + 1 + – + + – + + + + + + +–1 V 90
S + + 1 + + + + + 1 + – + + – + + + + + + +–1 V 90
Fallopia dumetorum  (Qpp,GA)                             B1 – – – – – – – – – – – + + – – – – – – –  + I 10
C + + + 1 + + + + + + + + + + + + – – + + +–1 V 90
S + + + 1 + + + + + + + + + + + + – – + + +–1 V 90
Viola cyanea  (Qpp)                                      C 1 + 1 2 2 2 1 1 1 2 + 2 2 1 2 – – + 1 1 +–2 V 90
Acer campestre  (Qpp)                                    A1 – 1 1 – – – – – – 1 – – – – – – – – – –  1 I 15
A2 + 1 1 1 1 2 – – – + – 1 + – 2 – – – – – +–2 III 50
B1 1 2 2 3 3 3 – – + + – 2 2 – 2 + + – + + +–3 IV 75
B2 + + 1 – 1 1 – – + + – 1 1 + + + + + + + +–1 IV 80
S 1 2 2 3 3 4 – – + 1 – 2 2 + 3 + + + + + +–4 V 85
Rhamnus catharticus  (Qpp,Pru)                           A2 – – – – – – 1 – + – – – – – – – – – – – +–1 I 10
B1 – + + + + + 2 1 1 + – – + + – – – – – + +–2 III 60
B2 + – + + – + 1 + + + + + + + + – + – – + +–1 IV 75
S + + + + + + 2 1 1 + + + + + + – + – – + +–2 V 85
Dactylis polygama  (Qpp,Cp)                              C + + + – + – + + + + – – + + + + + + + –  + IV 75
Campanula persicifolia  (Qpp)                            C + – – – – – + + + + + + + + + – + + + +  + IV 70
Ulmus minor  (Ai,Ulm,Qpp)                                A1 – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – + +–1 I 10
A2 + – – – – – 1 – – 1 – 1 + – + – – – – 2 +–2 II 35
B1 + + – – – – + + + 1 – 1 + – + – – – – 1 +–1 III 50
B2 + + – + + – + + + + – 1 + – + – – – + + +–1 IV 65
S 1 + – + + – 2 + + 2 – 2 1 – 1 – – – + 2 +–2 IV 65
Veronica hederifolia  ssp. lucorum                       C – + + – + + – – + + – + + – + + + – – +  + III 60
Cornus sanguinea  (Qpp)                                  B1 + – 1 – + 2 2 1 2 3 – – + + – – – – – – +–3 III 50
B2 + – 1 – + 1 1 + 2 2 – + + + – – – – – – +–2 III 55
S + – 2 – + 2 2 1 3 4 – + + + – – – – – – +–4 III 55
Brachypodium sylvaticum  (Qpp)                           C + – – – – – 1 – + + – – – – + + + + 1 + +–1 III 50
Clematis vitalba  (Qpp)                                  A2 – – – – – – + – – 2 – – – – – – – – – – +–2 I 10
B1 – – – – – – 2 – – – – – + + + – – – – – +–2 I 20
B2 + – – – – – 1 – + + + – + + + + – – – + +–1 III 50
S + – – – – – 2 – + 2 + – + + + + – – – + +–2 III 50
Fraxinus excelsior  (Qpp,TA)                             A1 – – – – – – – – – – – 2 2 – 1 2 – – – – 1–2 I 20
A2 – – – – – – – – + – – 2 2 – – – – – – – +–2 I 15
B1 + – – – – – – – – – – + – – – – – – – –  + I 10
B2 + – – – – – – – – – – + + – + + + – + –  + II 35
S + – – – – – – – + – – 3 3 – 1 2 + – + – +–3 II 40
Geranium robertianum  (Epa)                              C – + – + + – – – – – – – 1 + + – + – – – +–1 II 35
Lapsana communis  (Qpp,GA,Epa)                           C – – – – – – + + – + – + + – + – – – – +  + II 35
Ranunculus ficaria                                      C – – – + + + – – – – – + 1 – + – – – + – +–1 II 35
Loranthus europaeus  (Cp,Qpp)                            A1 – – – – + – – – + – – + + + – – – – – –  + II 25
A2 – – – – – – – – – – – – – + – – – – – –  + I 5
S – – – – + – – – + – – + + + – – – – – –  + II 25
Poa nemoralis  (Qpp)                                     C – – – – – – – – + + – + + – + – – – – –  + II 25
Veronica chamaedrys  (Qpp,Ara)                           C – + + – + + – + – – – – – – – – – – – –  + II 25
Mycelis muralis                                         C – – – – – – + – + + – – – + – – – – – –  + I 20
Carex divulsa C – – – – – – + – – + – + – – – – – – – –  + I 15
Primula veris  (Qpp,Ara)                                 C – – – – – – – – – – – – – – 1 – – + + – +–1 I 15
Convallaria majalis  (Qpp)                               C – – – – – – – – + + – – – – – – – – – –  + I 10
Crataegus laevigata                                     B1 – – – + + – – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Quercus robur  (Ai,Cp,Qpp)                               A2 – – – – – – – – – – – – – 3 – – – – – –  3 I 5
B2 – – – – – – – – – – – – + – – – – – – –  + I 5
S – – – – – – – – – – – – + 3 – – – – – – +–3 I 10
Campanula rapunculoides  (Qpp,Epa)                       C – – – – – – – – – – – – – – – – – – + –  + I 5
Campanula trachelium  (Epa,Cp)                           C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Carex pairae  (Qpp,Epa)                                  C – – – – – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Hypericum hirsutum  (Qpp)                                C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Lonicera xylosteum  (Qpp)                                B1 + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
B2 + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
S + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Melittis melissophyllum  ssp. carpatica  (Cp,Qpp,Qc)      C + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Viola mirabilis  (F,Qpp)                                 C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Viola odorata                                           C – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – 1 I 5
Festucion rupicolae fajok
Vinca herbacea  (Qpp)                                    C – + 1 – + + + – – – + + + – – + 1 + + – +–1 III 60
Serratula radiata                                       C – + + + + + – – – – – – – – – + + + + –  + III 45
Ranunculus illyricus  (Qpp)                              C – + – + + + – – – – + – – – – – – – – –  + II 25
Aster amellus                                           C – – – – – – – – + + + – – – – – + – – –  + I 20
Euphorbia pannonica                                     C – – – + – – 1 – – – + – – – – – – – – + +–1 I 20
Seseli varium  (Fvg)                                     C – + + – – + – – – – + – – – – – – – – –  + I 20
Allium oleraceum  (Qpp)                                  C + – – – – – – + – – – – – + – – – – – –  + I 15
Inula oculus-christi  (Qpp)                              C – – + – – + – – – – – – – – – 1 – – – – +–1 I 15
Ornithogalum comosum                                    C – – – + + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 15
Rapistrum perenne  (Sio)                                 C – – – – – – – + + + – – – – – – – – – –  + I 15
Taraxacum serotinum                                     C – – – – – – – – – – – – – + – + – – + –  + I 15
Bupleurum affine                                        C – – – + – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 10
Cynoglossum officinale  (Onn)                            C – – – – – – + – – – – – + – – – – – – –  + I 10
Hesperis tristis                                        C – + + – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Orobanche alsatica  (Qc)                                 C – – – – – – – + + – – – – – – – – – – –  + I 10
Arabis recta  (Qpp)                                      C – – – – – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Cleistogenes serotina  (OCn)                             C – – – – – – – – – – – – – – – + – – – –  + I 5
Linaria biebersteinii                                   C – – + – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Thesium ramosum  (Fvg)                                   C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Viola ambigua                                           C – – – – – – – – – – + – – – – – – – – –  + I 5
Bromo-Festucion pallentis fajok
Artemisia alba  (Fru)                                    C – + + – + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 20
Cynodonto-Festucenion fajok
Cerinthe minor  (Sea)                                    C – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Artemisio-Kochion fajok
Agropyron cristatum  (Fru)                               C – – – – + – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Festucetalia valesiacae fajok
Achillea pannonica  (Qpp)                                C – + + + + + + + + + + – – + – + + – + +  + IV 75
Fragaria viridis  (Qpp)                                  C – + + 1 2 1 + + – – + + – + + + + + – + +–2 IV 75
Inula ensifolia  (Qpp)                                   C + – – – – – 1 + + + + – – – – + + 2 1 – +–2 III 50
Elymus hispidus  (ArA,Qpp)                               C – – + – + + – – + – + – – + – + – + – –  + II 40
Festuca valesiaca  (Qpp)                                 C – – – + + + – – – – + – – – – + – + + 1 +–1 II 40
Melica transsilvanica  (Fvg)                             C – + + + + + + – – – + – – – – + – – – –  + II 40
Centaurea micranthos  (Fvg,Qpp)                          C – + + + + + – + – – – – – – – – – – – +  + II 35
Centaurea sadleriana (Qpp)                              C – – + – – – + + + + – – – – – – – – + +  + II 35
Allium flavum  (Fvg,Qpp)                                 C – + – + + + – – – – – – – – – – – – – +  + II 25
Anthemis tinctoria  (Qpp)                                C + + + – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 20
Centaurea triumfetti  (Qpp)                              C – – – – – – – + + + + – – – – – – – – –  + I 20
Galium glaucum  (Qpp)                                    C – – + – – – – – – – – – – – – + – – + +  + I 20
Hieracium bauhinii  agg. (Qpp)                           C – – + – – + – – – – + – – – – – + – – –  + I 20
Iris pumila                                             C – – – – – – – – – – – – – – – + + + + –  + I 20
Veronica teucrium  (Qpp)                                 C – – – + + – – – – – + – – – – – – + – –  + I 20
Carex liparicarpos  (Fvg)                                C – – + + + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 20
Erysimum diffusum  (Fvg)                                 C + – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  + I 15
Hypericum elegans                                       C – – – – – – + – – – + – – + – – – – – –  + I 15
Thymus pannonicus                                       C – – – + + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 15
Geranium columbinum  (Fru,Qpp)                           C – – – – + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Globularia punctata                                     C – – – – + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Hippocrepis comosa  (Bra)                                C – – + – – – – – – – + – – – – – – – – –  + I 10
Minuartia glaucina  (Fvg)                                C – – – – + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Allium sphaerocephalon  (Fvg,FBt)                        C – – – – – – – – – – – – – – – – – – + –  + I 5
Anchusa officinalis  (CyF,Ona)                           C – – – + – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Astragalus onobrychis                                   C – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Bupleurum falcatum  (Qpp)                                C – – – – – – – – – – – – – – – – – + – –  + I 5
Chamaecytisus ratisbonensis  (Qpp)                       C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Dianthus pontederae  (Qpp,Fvg)                           C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Erysimum odoratum  (Qpp)                                 C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Linum flavum                                            C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Onobrychis arenaria  (Fru)                               C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Pulsatilla pratensis  ssp. nigricans                     C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Scorzonera hispanica  (Qpp)                              C – – – – – – – – – – – – – – – – – – + –  + I 5
Teucrium montanum  (Bra)                                 C – – – – – – – – – – + – – – – – – – – –  + I 5
Viola kitaibeliana                                      C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Hieracium bifurcum  (Fvg)                                     C – – – – – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Stipa capillata  (Fvg)                                   C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Festuco-Brometea fajok
Muscari racemosum  (Qpp)                                 C + + + + + + + + + + + – – – – + + + + +  + IV 80
Stachys recta  (Qpp)                                     C – + + + + + – + + + + – – + + + + + + +  + IV 80
Adonis vernalis  (Fvl,Qpp)                               C + + + + + + + – + + + – – – – + + + + +  + IV 75
Brachypodium pinnatum  (Bra,Qpp)                         C – 1 + – + 2 2 2 + + 2 + – + – – – – 1 – +–2 III 60
Medicago falcata  (Qpp)                                  C – + + 1 + + + + – – + – – – – + + + – 1 +–1 III 60
Filipendula vulgaris  (Qpp)                              C – + + + 1 + + + + – + – – + – – – – – + +–1 III 55
Anthericum ramosum  (Qpp)                                C + – – – – – + – + + + – – + – – + + – +  + III 45
Thlaspi perfoliatum  (Sea,Qpp)                           C – + + + + + + + – – – + – – + – – – – –  + III 45
Salvia pratensis  (Qpp)                                  C – – + – – – + – – + + – – + – – + + – +  + II 40
Arabis hirsuta  (Qpp)                                    C + + – – + – + + + + – – – – – – – – – –  + II 35
Aster linosyris                                         C – – + – – – + – – – + – – – – + + + + –  + II 35
Bromus inermis  (Bra,Qpp)                                C – – – – – – + + + + + – – – – + – – + –  + II 35
Potentilla recta  (Qpp)                                  C – + – + + – + + + + – – – – – – – – – –  + II 35
Asperula cynanchica  (Qpp)                               C – + + + + + – – + – – – – – – – – – – –  + II 30
Dorycnium germanicum  (Qpp)                              C – + + – – – + – + – + – – – – – – – – +  + II 30
Salvia nemorosa  (CyF,Che)                               C – – + – – + + + + – – – – – – + – – – –  + II 30
Anthyllis vulneraria                                    C – + + + + + – – – – – – – – – – – – – –  + II 25
Helianthemum ovatum  (Bra)                               C – + + – + + – – – – + – – – – – – – – –  + II 25
Ranunculus polyanthemos  (Qpp)                           C – – – – – – + + + + – – – + – – – – – –  + II 25
Thymus glabrescens                                      C – – + – – – – – – – + – – – – – + + – +  + II 25
Carex humilis  (Fvl,Qpp)                                 C + – + – – – + – – – – – – – – – – – – 1 +–1 I 20
Cerastium pumilum  (SS,ArF)                              C – + – + + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 20
Linaria genistifolia  (Qpp)                              C – + + + – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 20
Seseli annuum                                           C – – – + – – – + – – + – – – – – – – – +  + I 20
Veronica spicata  (Qpp)                           C – – – – + – – – – – + – – – – + – – – +  + I 20
Bromus erectus  (Arn,Qpp)                                C – + + – + – – – – – – – – – – – – – – –  + I 15
Geranium sanguineum  (Qpp)                               C – – – – – – – + + + – – – – – – – – – –  + I 15
Myosotis ramosissima  (Qpp)                              C – + – – – + – – – – – – – – – – – – – +  + I 15
Petrorhagia saxifraga  (Fvl)                             C – – – + + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 15
Acinos arvensis  (SS,Sea)                                C – – – + – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Helictotrichon praeustum                                C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – 1 +–1 I 10
Linum tenuifolium  (Fvl)                                 C – – + – + – – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Tragopogon dubius  (Che,Sio)                             C – – – – – – – + + – – – – – – – – – – –  + I 10
Veronica austriaca  (Fvl)                                C – – – – – – – – + – – – – – – – + – – –  + I 10
Alyssum alyssoides                                      C – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Carlina vulgaris  (Qpp,PQ)                               C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Draba nemorosa                                          C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Orobanche alba  (KC)                                     C – – – + – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Potentilla heptaphylla  (NC,Arn,Qpp)                     C – – – – – – – – – – – – – – – + – – – –  + I 5
Festuco-Bromea fajok
Festuca rupicola  (Fru,Qpp)                              C + + + – + + 1 3 + + + – – + – + + – – 1 +–3 IV 70
Potentilla arenaria  (ArF,Fvg,Qpp)                       C – + + + + + – – – – + – – – – – – – – +  + II 35
Poa compressa  (Sea,Che)                                 C – – – + + + – + – – + – – – – – – – – –  + II 25
Sanguisorba minor  (Fvl)                                 C – + + + + + – – – – – – – – – – – – – –  + II 25
Koeleria cristata  (Qpp)                                 C – + – – – + – – – – + – – – – – – – – –  + I 15
Scabiosa ochroleuca  (Qpp)                               C – + + – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 15
Sedum sexangulare  (SS)                                  C – – – + + – – – – – – – – – – – – – – +  + I 15
Thesium linophyllon  (Fvl,Qpp)                           C – + + – – – – – – – + – – – – – – – – –  + I 15
Linum austriacum  (Fru)                                  C – – – – + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Petrorhagia prolifera  (KC)                              C – – – – + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Taraxacum laevigatum                                    C – – – – – – – – – – – – – – – – – + + –  + I 10
Campanula glomerata  (Qpp)                               C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Carex praecox  (ArF,Qpp)                                 C – – – – – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Phleum phleoides  (Qpp)                                  C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Phragmitetea fajok
Solanum dulcamara  (Cal,Bia,Spu,Ate,Ai)                  C – – – – – – – – – – – + – – + – – – – –  + I 10
Epilobium tetragonum  (Mag,Des,Bia)                      C – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Molinietalia coeruleae fajok
Valeriana officinalis  (Mag,FiC)        C – – – – – – – – + + – – – – + + – – – –  + I 20
Arrhenatherion elatioris fajok
Helictotrichon pubescens  (Fru,Qpp)                      C – + + – – – + – – – – – – + – – – – – –  + I 20
Cynosurion cristati fajok
Cirsium vulgare  (CyF,Che,Ar,Epa)                        C – – – – – – – + + – – – – – – – – – – –  + I 10
Arrhenatheretea (incl. Arrhenatheretalia) fajok
Arrhenatherum elatius  (Alo,Arn,Fvl,Qpp)                 C – – – – + – – + – + – – – + – – – – – +  + II 25
Anthriscus sylvestris  (Ar,GA,Spu,Ai)                    C – – – – – – – – + – – – – – – – – – – –  + I 5
Trifolium montanum  (FBt,Qpp)                            C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Nardo-Callunetea fajok
Genista tinctoria  ssp. tinctoria (Mon,Arn)              C – – – – – – + + + – + – – – – – – – – –  + I 20
Agrostis vinealis  (Qr,Qp,PQ,PP)                         C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Molinio-Arrhenatherea fajok
Plantago media  agg. (FBt,Pla)                           C – – – – – – – – + + + – – – – – – – – +  + I 20
Poa trivialis  (Pte,Spu,Ate,Ai)                          C – – – – – – + – + – – – – – – – – – – –  + I 10
Anthoxanthum odoratum  (NC,TAi,Qpp)                      C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Briza media  (FBt,Qpp)                                   C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Colchicum autumnale  (Moa)                               C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Festuca pratensis  (Des)                                 C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Aperetalia (incl. Aphanion) fajok
Myosotis arvensis  (Arn,CyF)                             C – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Secalietea fajok
Silene alba  (Cau,GA)                                    C – + + + – + + + – + – – – – – + + – – +  + III 50
Lamium purpureum  (Che)                                  C – – – + – + – + + – – – – – + – – – – –  + II 25
Viola arvensis  (Fvl,Qpp)                                C + – – + + + – – – – – + – – – – – – – –  + II 25
Muscari comosum  (FBt)                                   C – – + – – – – + + – – – – – – – + – – –  + I 20
Vicia angustifolia  ssp. segetalis                       C – – – + + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 15
Silene noctiflora  (Cau,GA)                              C – – – – – – + – – – – – – – + – – – – –  + I 10
Arabidopsis thaliana  (Ape)                              C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Lathyrus tuberosus  (Cal,Bia)                            C – – – – – – – – + – – – – – – – – – – –  + I 5
Onopordetalia fajok
Cirsium eriophorum                                      C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Chenopodietea fajok
Ballota nigra  (Ar)                                      C – + + – + + 1 + 1 + – + + + + + + + + + +–1 V 85
Falcaria vulgaris                                       C – + + + + + + 1 + + – – – – – + + + + – +–1 IV 65
Arctium minus  (Ar,Bia,Pla)                              C + – – + – – + – + + – – – – + + + + + –  + III 50
Euphorbia salicifolia  (Fvl)                             C – + + – – – 1 1 + + – – + – + + + – – – +–1 III 50
Lepidium campestre                                      C – – + – + – – – – – + – – – – + + + – –  + II 30
Carduus acanthoides  (Onn,Bia,Pla)                       C – – – – – – – + – + – – – – – – – – – +  + I 15
Arctium lappa  (Ar,Pla,Spu)                              C – – + – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Lavatera thuringiaca  (Ona,Ar)                           C – + – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Galio-Alliarion fajok
Alliaria petiolata  (Epa)                                C + 1 + + + + – – + + + + + + + – + – + – +–1 IV 75
Chaerophyllum temulum                                   C + – – – – – + + + + – – – – – + – – – +  + II 35
Parietaria officinalis  (Cal,TA)                         C – – – – + – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Calystegion sepium fajok
Bryonia alba  (Ar,GA)                                    B1 – – – – – – + – – + – – – – – – – – – –  + I 10
C – – – – – + + – + + – – + – – – – – – –  + II 25
S – – – – – + + – + + – – + – – – – – – –  + II 25
Chaerophyllum bulbosum                                  C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Chenopodio-Scleranthea fajok
Bromus sterilis  (Che)                                   C – – + 1 + – – – + + – + – – + – – – – + +–1 II 40
Cannabis sativa                                         C + – – – – – – – + – – + + + + – – – – –  + II 30
Artemisia vulgaris  (Ar,Cal,Bia,Pla)                     C – – – – – – + + – + – – – – + – – – – –  + I 20
Chenopodium hybridum  (Che)                              C – – – – – – – – – – – – + + – – – – – –  + I 10
Lactuca serriola                                        C – – – – – – – – + – – + – – – – – – – –  + I 10
Fumaria schleicheri  (Che,Pla)                           C – – – – – – – – – – – – – – – – – + – –  + I 5
Solanum nigrum  (Che)                                    C + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Indifferens fajok
Coronilla varia  (Ara,FBt,Qpp)                           C + + + 1 1 1 + 2 + + + – – + + + + + + – +–2 V 85
Euphorbia cyparissias  (FB,ChS,Epa,Qpp)                  C + + + + + + – + + – + + – + + + + + + +  + V 85
Galium aparine  (Sea,Epa,QFt)                            C + + + + + + + + + + – 1 1 + + – – – – + +–1 IV 75
Galium mollugo  (MoA,FBt,Qrp,Qpp)                        C + – + – + + 1 2 + + + – + – + + + + + – +–2 IV 75
Anthriscus cerefolium  (Ar,GA)         C – + + + + + + + + + – + + + 1 – – – – + +–1 IV 70
Hypericum perforatum  (NC,FB,Qpp,PP)                     C – + + + + + + + + + + – – – – + – + + +  + IV 70
Agrimonia eupatoria  (FBt,Qpp)                           C – + – + + + + 1 + + + – – + – + – – – + +–1 III 60
Poa angustifolia  (Ara,FPi,FBt,ChS,Qpp)                  C – 1 1 2 + 1 + 1 + + + – – – – + – – – – +–2 III 55
Ornithogalum umbellatum  (Ara,FBt,Sea)                   C + – – – – – + + + + – + + – + – – – + +  + III 50
Stellaria media  (ChS,QFt,Spu)                           C – – – – + – + + + + – + + + + – – – – +  + III 50
Eryngium campestre  (FB,CyF,ChS)                         C – + + + + + + + – – – – – – – + – – – +  + III 45
Sambucus nigra  (Epa,US,QFt)                             B1 – – + – – – + + 1 1 – – + – – – – – – + +–1 II 35
B2 – – – + – – + – + – – – + + – – – – – +  + II 30
S – – + + – – + + 1 1 – – + + – – – – – + +–1 III 45
Verbascum phoeniceum  (FBt,Sea,Che)                      C – + + + + + – – – – – – – – + – + – + +  + III 45
Galium verum  (MoJ,FB,Qpp)                               C – – – + + – 1 + + – + – – – – – – – – + +–1 II 35
Urtica dioica  (Ar,GA,Epa,Spu)                           C – – – – – – + + + + – – + – + – – – – +  + II 35
Ajuga genevensis  (Ara,FBt,Qpp)                          C – – – – + – – – + – + – – + + – – – – –  + II 25
Dactylis glomerata  (MoA,FB,Che,Pla,Qpp)                 C – – – 1 – – + 1 – + – – – – – – – – – + +–1 II 25
Serratula tinctoria  (MoA,MoJ,Qrp,Qpp,PQ)                C + – – – – – + – + + – – – + – – – – – –  + II 25
Chelidonium majus  (Che,Ar,GA,Epa)                       C – – – – – – – – – – – + + – + + – – – –  + I 20
Elymus repens  (MoA,FPi,FB,ChS,Pla)                      C – – – + – – + – – + – – – – + – – – – –  + I 20
Plantago lanceolata  (MoA,ChS)                           C – – – + + + – – – – – – – – – – – – – +  + I 20
Rubus caesius  (Spu)                                     B2 – – – – – – + + + + – – – – – – – – – –  + I 20
Taraxacum officinale  (MoA,FPe,CyF,ChS)                  C – + – – – – + – + + – – – – – – – – – –  + I 20
Centaurea pannonica  (MoA,FPe,Fvl,PQ,Qpp)                C – – – – – – – + + + – – – – – – – – – –  + I 15
Cruciata laevipes  (Arn,Fru,Ar,GU,Qpp)                   C – – – – – – + + – – – – – – + – – – – –  + I 15
Leontodon hispidus  (MoA,FB,Ate,Qpp)                     C – – – – – – + + – – – + – – – – – – – –  + I 15
Linaria vulgaris  (ChS,Epa)                              C – – – + – + – – – + – – – – – – – – – –  + I 15
Pimpinella saxifraga  (MoA,FB,Qpp)                       C – – – + – – + – – – – – – – – – – – – +  + I 15
Poa bulbosa  (FPe,FB,Sea,Che)                            C – – – + + + – – – – – – – – – – – – – –  + I 15
Torilis japonica  (Ar,GA,Epa,QFt)                        C + – – – – – + + – – – – – – – – – – – –  + I 15
Trifolium campestre  (MoA,FB,Sea,Pla,Qpp)                C – – – – + + – + – – – – – – – – – – – –  + I 15
Allium scorodoprasum  (Qpp,Sea,Che)               C + – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Allium vineale  (Sea)                                    C – – – + + – – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Bromus hordeaceus  (Ara,FPe,FB,ChS)                      C – – – – – – – – – – – – – + – – – – – +  + I 10
Calamagrostis epigeios  (MoJ,Fvg,Epa)                    C – – – – – – + + – – – – – – – – – – – –  + I 10
Echium vulgare  (SS,FBt,Che)                             C – – – – + – – + – – – – – – – – – – – –  + I 10
Euphorbia virgata  (Fvl,FPe,ChS)                         C – – – – – – – + – + – – – – – – – – – –  + I 10
Medicago lupulina  (MoA,FPe,SS,FBt,ChS)                  C – – – + – + – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Potentilla impolita  (FB,ArF,Ona,Qpp)                    C – – – – + – – – – – – – – – – – – – – +  + I 10
Rubus fruticosus  agg. (QFt,Epa,US)                      B2 – + – – + – – – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Silene vulgaris  (Ara,Fvl,Qpp)                           C – – – – + – + – – – – – – – – – – – – –  + I 10
Arenaria serpyllifolia  (KC,FB,ChS)                      C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Carex flacca  (Mag,MoJ,Arn,FBt,Qpp)                      C – – – – – – – – + – – – – – – – – – – –  + I 5
Cirsium arvense  (Nc,ChS,Epa)                            C – – – – – – – – + – – – – – – – – – – –  + I 5
Knautia arvensis  (Des,Alo,Ara,Fvl)                      C – – – – – – + – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Luzula campestris  (NC,MoJ,Ara,Qrp,Qpp)                  C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Odontites vulgaris  (Moa,FPi,Pla,Cyc,AR)                 C – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Ornithogalum boucheanum  (Sea,Ar,Qpp)                    C – – – – – – – – – – – – – – + – – – – –  + I 5
Picris hieracioides  (Ara,FB,ChS)                        C – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Polygonum aviculare  (Nc,FPe,ChS,Pla)                    C – – – – – – – – + – – – – – – – – – – –  + I 5
Valerianella locusta  (FBt,Alo,Sea)                      C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
Verbascum blattaria  (Des,Arn,FPi,Sea)                   C – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
Vicia hirsuta  (MoA,FB,Sea,Qpp)                          C – – – + – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Adventív fajok
Celtis occidentalis                                 A2 – – – – – – – – – – – – + – – – – – – 2 +–2 I 10
B1 – – – – + – + + – – – – – – – – – – – –  + I 15
B2 + – – – – – + – + + + + + + – – – – + +  + III 50
S + – – – + – + + + + + + + + – – – – + 2 +–2 III 60
Robinia pseudo-acacia                               A1 – – – – – – 2 + – 2 – – – – + – – – – – +–2 I 20
A2 – – – – – – – – 1 1 – – – – – – – – – –  1 I 10
B1 – – + – – – – – – + – – – – + – – – – –  + I 15
B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
S – – + – – – 2 + 1 2 – – – – + – – – – + +–2 II 35
Juglans regia                                       A2 – – – – – – – + – – – – – – – – – – – –  + I 5
B2 – – – – – – – – + + – – – – – – – – – –  + I 10
S – – – – – – – + + + – – – – – – – – – –  + I 15
Stenactis annua                                     C – – – – – – + + + – – – – – – – – – – –  + I 15
Ailanthus altissima                                 B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – + –  + I 5
Ambrosia artemisiifolia                             C + – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Medicago sativa                                     C – + – – – – – – – – – – – – – – – – – –  + I 5
Morus alba                                          A2 – – – – – – – – – + – – – – – – – – – –  + I 5
Solidago canadensis                                 C – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  + I 5
E1. táblázat. Az Észak-Mezőföldön felvett húsz cönológiai felvétel összesített táblázata.
Table E1. Synoptic table of the twenty phytosociological samples collected in the Northern Mezőföld.
E1 Bot. Közlem 104(1), 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Minta felvételi sorszáma 4895 15913 15914 15915 15916 15917 10915 10916 10917 10918 4897 4898 4899 4900 14464 14505 14506 15822 15823 15918
Felvételi évszám 1. 2003 2009 2009 2010 2010 2010 2006 2006 2006 2006 2004 2004 2004 2004 2008 2009 2009 2009 2010 2009
Felvételi időpont 1. 04.23 06.15 06.15 04.22 04.22 04.22 04.24 04.24 04.24 04.24 04.10 04.10 04.10 04.10 04.18 04.17 04.17 06.16 04.20 06.18
Felvételi évszám 2. 2004 2010 2010 2010 2010 2010 2006 2006 2006 2006 2004 2004 2004 2004 2008 2009 2009 2010 2010 2010
Felvételi időpont 2. 06.17 04.22 04.22 06.26 06.26 06.26 07.02 07.02 07.02 07.02 06.19 06.19 06.19 06.19 06.19 06.16 06.16 04.20 06.26 04.22
Tengerszint feletti magasság (m) 175 210 220 181 202 192 180 200 200 200 180 185 185 185 175 225 200 225 205 175
Kitettség ÉNy D D – D D É DK ÉNy ÉNy – K ÉK ÉK ÉNy ÉNy ÉNy ÉNy Ny Ny
Lejtőszög (fok) 10 5 5 0 5 5 5 3 5 5 0 20 20 25 15 10 20 25 25 40
Felső lombkoronaszint borítása (%) 40 50 50 50 65 40 25 40 60 60 25 50 30 25 60 50 60 65 65 50
Alsó lombkoronaszint borítása (%) 40 25 25 25 20 40 15 20 20 20 50 30 40 50 30 30 25 35 35 35
Cserjeszint borítása (%) 60 70 75 70 75 70 80 40 70 70 35 50 60 60 60 60 70 25 50 70
Újulat borítása (%) 10 30 35 25 15 20 15 1 20 30 5 15 5 25 5 20 10 15 10 10
Gyepszint borítása (%) 60 20 25 50 40 50 40 90 70 60 75 60 60 40 70 65 65 70 85 35
Felső lombkoronaszint magassága (m) 15 13 14 15 15 17 16 13 15 15 12 15 15 13 16 12 12 12 13 16
Alsó lombkoronaszint magassága (m) 8 8 8 10 10 12 10 8 10 10 8 10 10 8 10 8 8 7 8 12
Cserjeszint magassága (m) 2,5 2,5 2 2,5 2,5 3 2,5 2 3 3 2 2,5 3 2 3 2,5 2,5 1 2 3
Átlagos törzsátmérő (cm) 40 35 40 45 50 65 25 35 30 30 40 45 40 35 25 35 30 30 35 80
Felvételi terület nagysága (m2) 800 1200 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000 800 1200 1200 1200 1200 1200
Település és dűlő:
Felvételt készítette:
1: Nádasdladány „Kasza-völgy”; 2–6: Kőszárhegy „Szár-hegy”; 7: Székesfehérvár „Rác-völgy”; 8–10: Pátka „Tikmony-völgy”; 11: Pátka „Máriamajori-
erdő”; 12–14: Pátka „Nagy-völgy”; 15: Zámoly „Csapás-völgy”; 16–19: Alcsútdoboz „Csaplári-erdő”; 20: Gyúró „Homokvételi dűlő”
1: Kevey, Sonnevend; 2–6, 16–20: Kevey, Lendvai, Simon; 7–14: Horváth, Kevey, Lendvai; 15: Kevey, Lendvai
E2. táblázat. Az Észak-Mezőföldön felvett húsz cönológiai felvétel adatai. 
Table E2. Relevés’ data for the twenty phytosociological samples collected in the Northern Mezőföld.
E2 Bot. Közlem. 104(1), 2017
